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Vivendo nas grandes e médias cidades, já faz parte do cotidiano da vida
contemporânea naturalizarmos situações de miséria extrema, bem como
negligenciarmos pessoas que vivem em situação de rua. Esse fato pode
ser explicado de várias maneiras. Uma delas é a capacidade que temos
de enxergarmos o ''outro'' como sendo uma mera projeção do nosso
imaginário - imerso em preconceitos e valores, que são segmentados e
compartilhados entre os membros imbricados em determinadas camadas
sociais. Nesse sentido, tendemos a acreditar que os sujeitos - ditos
moradores de rua - vivem em tal situação por não querem estar em outra
situação ou, simplesmente, por serem ''vadios''; o que não é verdade,
tendo em vista que as motivações que levam uma pessoa a ''morar'' na
rua estão intrinsecamente relacionadas à biografia de cada um. Sendo
assim, a oficina tem como objetivo corroborar - através das entrevistas e
do debate entre os participantes da atividade proposta - com a
emergência de uma nova perspectiva na leitura das realidades dos
moradores em situação de rua.
